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PROBLEMS AND PROSPECTS OF POTATO GROWING DEVELOPMENT IN UKRAINE 
 
Картоплярство в Україні знаходиться у стадії розвитку. Хоч нашу державу і відносять 
до лідерів світової «десятки» провідних виробників картоплі, але промислове вирощування 
цього продукту великими агропідприємствами є мінімальним. 
Користуючись даними Держстату, наприклад у 2020 році, великі підприємства 
вирощували картоплю на площах 17,4 тис.га, обсяг їх виробництва склав 3902,1 тис.ц. Разом 
з тим у господарствах населення ці цифри значно переважають: площі під картоплею 
складали 1308,0 тис.га, обсяг виробництва – 204684,7 тис.ц. У відсотковому відношенні на 
промисловому рівні вирощували приблизно 2% всієї картоплі вирощеної в Україні. 
Розглянемо ситуацію, що склалася у нашому регіоні станом на кінець  2020 року. На рис. 1 
співставлено площі під посадкою картоплі в господарствах населення та агропідприємств. 
Тенденція та ж сама, що й у державі в цілому.  
 
 
Рисунок 1 – Аналіз площ зайнятих під картоплею, що вирощується у 
 Західному регіоні України 
 
Відповідно до зайнятих площ під картоплею, об’єми її виробництва мають аналогічну 
пропорційність, рис. 2. 
 
 
Рисунок 2 – Обсяги виробництва картоплі на різних площах у Західному регіоні 
Тепер дуже важливим показником таких виробництв картоплі є її врожайність, рис.3. 
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Рисунок 3 – Урожайність картоплі, що вирощена на промисловому рівні та у підсобних 
господарствах населення 
 
Аналізуючи дані представленої гістограми (рис. 3), можна бачити, що в тих областях, 
де великі підприємства нарощують об’єми виробництва картоплі, і урожайність може значно 
перевищувати отриману в приватному секторі. Прикладом є Львівська область. Тут 
підприємства отримують урожайність приблизно на 58% більшу, ніж у господарствах 
населення. 
Тенденція є логічною, адже технології та культура виробництва в професійних 
агрофірмах є на вищому рівні.  
Тепер постає питання: якщо така висока питома вага виробництва картоплі в 
господарствах населення, то чи не варто саме тут підвищувати культуру її виробництва?  
Цього можна досягти завдяки озброєнню дрібного виробника відповідними 
технологіями та технікою. В переважній більшості для господарств невеликих наділів (до 2-5 
га) є необхідність у використанні міні техніки, яка повинна бути недорогою та максимально 
ефективною в технологічному плані. Виробник повинен механізувати всі операції при 
дотриманні технології вирощування картоплі. Часто трапляється так, що відсутність окремої 
сільськогосподарської машини провокує невиконання або неналежне виконання 
технологічної операції при вирощуванні цієї культури. Цей ефект негативно відгукується на 
якості та врожайності кінцевого продукту. 
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